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?????????? ??????? ??????、?????????????。???????????????????????? 、 、??????????。??? 、 ? 、 っ ? 。?? ???． 、 ????? 、 ?????、?????、????ー??????? っ?、? ?。?????? ? っ 、 ? 、 ? 、?? ッ っ 。 、 （ 、 ）?、 っ 、 、 、??、?????? 。????? 、 ? ェー 、 、?
（406）
コンビニエンス・スFアの現状と課題
????????????????????。????っ?、????????????????????????????????、?????????????????。???????ー??????????????????????? ? 、 ? ? 、 。????、???????．?????????????????????っ?、??????????????????? 、 ? ー ー 、 ? ー??、 ? 。??????? 、 ? 、「 」 、?? ? 、 、?????。???????? ??? 、 、 っ 。?? ? 。 、?? ? 、 、 。?? 、??? ェー ?っ 、 、?? ??? 、? ? 。 っ 、 ー ッ
（407）77
コンビニエンス∋ストアの現状と課題
??????????????????????ァ???????????ー??ッ???、??????、．??????? 。 、 ?????、????? ? ? っ ? 、 ???? ???????っ???。??、?????ェ ァ ー?ー ー?ッ??????????????ッ?? ??????? 。 っ 、 ? ?? ??? ???? 、 ?? っ???????。 ??? 、??? 、 ? 、 、?? ? っ 、 っ ?????? っ 。?? ?? 、 ? 、 、?? ? 。 、????????? 、?? ? 。 っ?? 、 、 ァ ?????????? 。 ????????????????????????????????????????? ??? ??????、 ? 。
78（408）
コンビニエンス・ストアの現状と課題




??、??、?????、????????????????、??????????????????????????? っ? ?。 ? 、 ー ?、 。??、 ?? ?? ????? ???っ????。???っ?、? ???、??????????????????? っ 。 、 ?、 ? ?、? ??? ????っ 。?? 、? 、 、 、 、 、?? ?? 、?? 。 、 、 、 、?? ????? ?? ? ? 、 ? ? 。?? っ ? ? ? ?ョッ 、 ??? 。???、? ???? 、?? 、????? ?? 、 、?? ??? ??。
80（410）
コンビ．ニエソス・ストアの現状と課題
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?????????????? 、 ??????????、????????????? ????????、?? ??????? ? 、 、?? ? ? ??? ????? 。 っ 、 ?? ? ???? ?? 、?????。????????? 、 、?????????????、?????????????????????。??、?????? 、 （ ）?? （??? ） っ 。?????、????? 、 ???????、????????? っ 、?? ???。 ?、 ? ??
????、???? 、 っ??? ??
86（416）
コンビニエンス・ス・トアの現状と課題
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????????????????。
?????????????????????????????????????? ????? ?????????????
?????????????、「 ェー?? ッ 、 ー 」（?「 ?? 」（ ????）「
（419）89
コソビニエンス・ストアの現状と課題








????、????????????????っ???、???????っ???。???????、?????????? ? 、 ? 、 ? 、 っ 。???????、?? ． 、 ????????????? ??? っ 。?? ????? ?? 、 ー ? っ 。 ? 、 、?? ?? 、? ー 、 、?? ??? 。?? ? 、? ? ? 、 ?ー ??っ?? 、?? ?? ?? 。 、 ??????? ???、??〜 ー?? 、 〜 ー 、 ー?。
（421）91
コソピ島エンス・ストアの現状と課題
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??????????????????????。?? 、 、 、 ???????（?????）、?????（?????）???、??????? ?? ???? ? 。???、?????????????????????ー?（?????? ??????） ???、????????? ? ??、 ??? っ ?????????????
?? ??? ???、? 、 ?? ? ?? （??、 ? ? っ???????????）??????????? ??、???? ????? ???
95
コンビニエンス・ストアの現状と課題
??????????????。???????????????????????? 、 ? ＝ ???????????、???? 、???? ?????。?? ?? 、? 、 ???????????????????? 、 ?????????? ?、??????? 。?、 ????? 、 ? 。??????? ??、 、 ? 、?。 ? 、 、?。?? ?????? ? 、 、 、 。?? ? 、 ? 、 。 ー 、??、 ??? ? ? 、 、 、 、．?? ?? っ 。 、?? ???? 。?? ? 、 ? 、 、
96（426）
コンビニエンス・ストアの現状と課題
??．????っ???。???、???????ー??、?????????????????????、???????っ ? 、 ? 、 ?、 ?っ ? 。 、 、 ??? 、 ? 、 ー?。?? ??? ?? ?、? ????、? ? ? 、 、?? ? ? 。 ?、?? 、 、 っ 。 ー 、?? ??、?? ? 、 ー?? 。 ? 、 ?? ???? ? 、 ? ? ? ??????、??????、? ， ? ?っ ? 。??? ? 、?、 ??、 ? 。????????? ????、 、 〜 、 ? 〜 、 〜 、?? ??? 、 、?〜 ? っ 。 、 ー
（427）97
コンビニェンス・ストァの現状と課題
??っ?、????????????、????????????????。?? ???? ??? っ? 、? 、 ???????っ??、????????
??、????????????。????????、?ー???????????っ?????????????、?
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????????
?????????っ????っ??、?????? 、 ? ? ??? 、?? 、?????っ?、??????????? ??? 、???． ???。?? ?? 、?? ??? 、 ? ? ??? ??????? 。?? 、 っ??、???? （??ェー? ） ?、 ???、 ??? ?? 、???????????????????。?? ?
100（430）
コンビニエソス・ストアの現状と課題
???????????? 、?? ??????。?????????? ???????????????状計数経営管理
損益分岐点
????????????????????????????????????、




????????。??、?????、??????????っ???。???????「????」???????、??????????????? ?。 ??? 、??? 。? 、?? 、 ????。???っ?、??????、??????????????、??? ?? 、 、 、?? ??? 。??
（431）101
コンビニエンス・ストアの現状と課題





???? ??????、????????「????」?????????。「?????」?、??????．??、?????? 。 、 ? 、「 ?」 ? 。?? ? 、「 」 、 ? 、 ? っ っ 、??????? 。?? っ 、 、??????。?? ? ???????????????? ??? ?????????、?? ????????? ?、 、 、 。 、?? ??、 、????? ?。???? ????? ?? ? 、 ? ?」?っ?。?? ? ?、「 ?? 」 ? 、 っ 。「 」
（433）103
コンビニエンス・ストアの現状と課題
?．??????、??????????「?????」?????????????、??????????????。?????〜?????????、???????????????、????????????っ???????????っ ? 。 、? 、 〜 ? 、 ??? 。 、 、 、??、 ェー??? ?????????????。??、????????、??????????、????????? ??? 。???????、 、 、?? 。 、 、??、 、 「 」?。，??????????































?????。?? ??????、?????????????????????????????、????????????????? ? ? 。 ? ? 、 ???????????、? 、「???????」、「???????????」???????????????????????????っ???。
??????、?? ? ? 、 ? 、 ? 、 ? …??っ????????、????????っ???? 。???????????? ? ? 、 、「 、 」（?????）、「???? ?????」（ ）、「 ??? 」（ ）、「??
??????? 」（ ）? っ 、「 」（ ）、「?? ???? 」（? ）、「 」（ ） っ 、????????????? ?っ 。 、? ? ??????? ??、「??????」（ ） っ 、 ? っ 、?、 ?? ? 、 。
106（436）
コンビニエンス・ストアの現状と課題





















???、????????????????、????????。 ? 、 ??、 ???? ?????????。?????? ????? ?、???? ? ? ? 、???????。? 、?? ??????????????? 。??? ????? ? 、「????」（?????）、「?????」（?????）??
?、????? ?? っ?っ ? ? 。 「 」、「??」、「 ??? 」 ? ? ? っ 。????? 、「 」（ ）、「 」（??）、「? ?」（ ） 、 、
「???」、「???」???? 、?????????











?????????????????。??、???? 「?????」?????? 、 ? 、?? ??? ? 、 ?????? 。
「???」??????、?????????、?
????? 、 。???「 ???? 」 、?????????? ? ?、
???、??? ? っ???。 、?? ? 、?? 、 っ 、???? ?????。?? ????? ? 、 ? ??????、? ? ? ? ??
（439）109
コンビニエンス・ストアの現状と課題
?ー??）???」（?????）、「???????」（?????）??????、?????」??????っ?????、? ? ??、 ??? ???????????、 ? ? ????。??、「????????」（?????）?????、???????っ?。???????? ?? 、「 ?? 」（ ? ）、「???（?ー?ー??）???」（?????）、「??? 」（ ． ）、「 ?」（ ? ） 。 、 ? ー?ー ?、?? 、 ?? 、??? ? 、 ????????? 。??
．????、???????????????????????????????。?????????、?????
?????、? ? 、 ? ? 、??、 ? 、 ? 、 ? 、?? ??? ? 。?? ? ???ァ ? 、 ? 、 ????? 、 ? ??? ? 、 ? ー ? っ 。?? ?? ?、 ? 〜?? ー? 〜 っ 。
110（440）
コンビニエンス・ストアの現状と課題
?????????、????????????、???????????????、??????、?????????????? 。?? 、 、????ー?ー???????っ????、????????????、???ッ?????、???? ??? 、 ? ? 。?? ?? 、 、?? ?? 、 ．??っ ??、 、 ? ? ? っ ? 。 ?．??、 ?? っ 、 ? 、 ュ ー ョ?? ?? 。 っ 、 、?? ???? ?? 。?? 、?? ?????、? 〜 、 ． っ?? 。?? 、 、 、????? 。?? 、 ? ? 、 っ 。 、?? っ 。 、 、
（441）111
コンビニエソス・ストアの現状と課題
















??、????????????、?????????????? ? ? 。?? 、 、??。 ???っ?? 、 ー ? 、「???ー?????」（ ） 「 」（




















????????っ????????、?? 、 ???????????、????????? 、 ?、?? ????? 、 ???? ???。????????? ー 、?? ??? ? 、?????????????????????? 、??? 。?? 、?? ???? 、 ?? 。
114（444）
コンビニエンス・ストアの現状と課題






















??????、?????（?????）、???????????????????????????????????? 、????????????? ?? ????（?????）、?? ?（?? ）、 ???、?????（?????）、?????? ? ?????） ?っ?? 。 、???? ?? ?????????????、????? っ 、????? ?? ? ． ? 。 ． 、 ， 、 、?????? ? 、 「 っ 」 、「 」?、 ? ?? っ 。 、?ェー 、 。?ヵ??????????????、???????」?????、???????、???????っ???、???
???＝ ? 。 、 、 、 ? っ 、?? ?? ? 。 、 ? ???? ??????????? 、 「 」 、 、?? っ 。「 ? 」 、??、「??? 」 、 、 っ 。?? 、??、 、 っ? 「 」 、?、 ?? 、「 ??」 ? ? 、 っ 。 、
116（446）
コンビニエンス・ストアの現状と課題
?????????????????????、???????????、?????????????????????? 。 、 ? ?????。???? ??? 、 っ 。 、 ー?? ? ? 。 、 っ 。?? 、 っ 、?? ?????っ 。 、?????????っ???、??????? ????????、?? ??????? 。?ェー 、 ? ? 。 ? 、 ? ? 、??????? 。?? 、 、「 」（ ）、「?」（ ??? ）、「 ? 」（ ） 。 っ 、??、??? ?ー 。?? ? 、 、 、「 ェー???????」? ??? ??、? ?? ?? ??、「???ェー? ??? ???????」????????っ???。??????、「???????????????」?????、「?????????????」
（447）117
コンビニ三ンス・ストアの現状と課題
?????????っ???。????????、???、???、???、??????????、?????????? ???????。?? ? っ ??????、????????????「????????」、「????????????」??っ ??。 、 、「 ? ?」????????? 、 ??? っ?? 、?? 、 ェー ??、?? ??? っ 。? 「?? 」??? っ 、 、 ? ? ??? っ?、 っ 。???? ????? 、 ?、 っ?? ?? 、 ー ィー ??? 。 、 、 、?? ????? ???っ ? 。??? ???? ? 、「 」 、 。??、「???ュー ー 」 ? 「 」 、 、「??」 ?? 、「 」 ?? っ?? 。 、 ?、「??? ??? （??）、?? 、「 ? 」（ ） 、 ? 、
118（448）
コンビニエンス・ストアの現状と課題
??、??????????????、???????ー（???）?????????ュー?ー???????????? ?。 ュー ー っ?、 、 、?ー ー、? 、? ?????????????、??????????????????????。????????? 、 ? 、 ? ッ ?? ? ?? 。?? 、???? 、 ッ???っ? 。?? ?? 、 ? 、ッ????????????????、?????????????、??????????っ??????????。???、??????????? 、 ? 、 っ??????、????ッ???? ? っ 、 ??。?? ?????? ?、?? ? 、 ? 「????????????? 」??っ?? 。??、「??? ? ??????、 」 、 。??????、?? ?、「 」（ ）、 、 「??
（449）119
コンビニエンス・ストアの現状と課題
??????????、?????????」（?????）??っ???。???????、??????「?????? 」 っ 、 ?? ? 、 ? っ ? ? 。?????
????? ????????????、??????? ????? ?????? ???、??? ????
??????? 。????????????????????????????、?????、?????、??
???? 、 ? ??????。???、??? ．?? 、 ? ??? 、???? ?? ? ? 。?? ?、 、 ー ?、 ???? ??。?????????????? 、 ??? ? 。? ?????、??? ?、 ??? ? 、 、 っ 。??????? ． 、 ?． 、っ???。????????、???????、??????? 、 ???? ェッ 、
120（450）
コンビニエンス・ストアの現状と課題
?????????、?????????????????、????????????。?? ?ェッ??? ?ェッ????っ?? 、 、 ? 、 ???????っ???。?????、 ? ?、 ????? 、 っ 、 、 ???、???? ?? 。?? ? 、 ェッ っ ? 、 ?????????、? ?っ???。 ? 、 、 （ ）、 （ ???）? 、?? （??? ） （ ） 、 。?? ェッ っ 、 、?? 、 ?? ?? ? 、 ???? っ 。 ???、 ?? ? ェッ っ 、??????、?? ? っ っ 。?っ?? 。?? ?ェッ?、 ェッ 、 。 、?? ?? 、 ? ? 、 ?、????????。
（451）121
コンビニエンス・ストアの現状と課題
?????????（?） 〜?? ?、?????????????????っ??????。???? 、? （? ）、 ? （? ???）、?????（?????）????っ 、 ?? ? 。?? ??? 、 、 、 （ ? ）、 ?、 （??? ） ? 、?? っ ? 。 （ ） ァー ?ー （ ? ） 、?? ? ? 。 （ ）、 ）
（?????）???????????????。???、??????、??、?????????（?????）、
?（???? ）、 ?（? ）、 （ ）、 ? 。?? ? ? っ ? ? ??? 、 、 ? ?? ? ???? ????????? 。???? ?? ? ??、? ??、 ?? ? ?、?? ????? っ ?。 っ っ?っ ??、 ? ?? 。
122（452）
コンビニエソス・ストアの現状と課題
?????????、????????、??（???）、?????（???）、?????（??）、?ァー????ー?（ ）、 ?（ ）、 （? ）、 （? ） ? 。? ? ?? ?? 、??? ????????? ???。????ェー???? っ ? 、 ? （ ）、 ? （ ）、ッ??ー??（??）、????ッ?、??、??、????、??、???、??、?、??ー、?????ュー??????。?? ー???? 、 ー ? 、 ?ョ??? ????? 、 、 ョ ??? ???、 ? っ ?? 。 ー ??? ?? 、 ? 、? 、 、?? ??ェー?。?? ? ー?? 、 っ 、 ッ ???? ????、????? ?? ???? 。?? ェー??ェー??? っ 、 、 っ っ ?。 ェー ?
（453）123
コンビニエンス・ストアの現状と課題
??????????、?（??）、??（??）、??、???、????ィッ?、??、??、??（???）、?、?? 、 、 ? （? ） ?? ? 。??ェー??????? 、 ? ? ?ッ ?? ? ? ????。????、?? ??? 、?? 、 ? ? ?? 。?? 、?? ???? 、 「 ?ェー ? ?? ?????」（?? ??）、「? ? 」（ ??） ? 、 、「 ?」（ ?）、 、「 ?? 、「?? ??? 」（ ） っ 。??????? 、 ?、「 ェ ? ??
（?????）、???「???ェー???????????」（????）???。
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??（?）?㌶
?????? ?、 ???????????????????。?? 、 ???????、??????????????????????????????????? ? 。????、?????????????、????????????????、 っ ?。 〜 、 、 〜?? ??、????????? ?????っ???。???〜?????、??????????????????、?? 、? っ 。?? 、? 、 。?? ?? 、 っ 、?。 ?、 ?
126（456）
コンビニエンス・ストアの現状と課題

















































?????????????。??????????????、??????????????????????????? 、 ? ッ ? ッ ィ 、?? ?、??????????? ???。??、??????? ?、????????????????????? ?? ? 、 ? 。? ? 、 ? 、 っ???? ?? ? 。??、???? ェー ，?? 、? ェー 「 」 。 、 （ ）?? ???、 ?? ー?ー????? ．?? 、?ェー ?「 」 、 、 ェー 「 」?、 ??? 。??ェー?? 、「 ェ 」、「 ェ ??? ?? 」、「 ?? 」 っ 、 ェー ? ?っ 、 ???????? ? 。?? ー 、「 」（ ）、「 」（ ）? っ?? ??? ． 。?? ェ ?
（459）129
コンビニエンス・スFアの現状と課題
?????????????、????ェー???????????????????????、??????、??．??? ? ?? ? ? ?? 。 、 、 ． ェー?? ????????っ?? 。 、 、 ?????????????、 ェー??????????????????。????ェー??? ?? ェー 、 、 ィー っ 。?? ェ
????ェー?????????????ャ???? ー???????ァ ー ー??? ー??，?? ?? ー???? ???
???????????????????
????ェー??????ェー?。????ェー?













?????????????ィ?? ??????? ???? ?? ??? ?? ??? ?????? ???? ?????? ???? ??
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?????????????????????????????????????????????????????????? 「 」 ? ? ?、 ? 、 ? ? ?
価、」
???????????????????????????????????????
????ェ』??????っ?? 、 ．??? 」 ?? っ っ ????? 、「 ??? ??? 」（ ）、「?ェー?? ????? ?????」（＝? 、????????? ? ?????????????????? っ ???? 、 ?? ???、 ? 。????ェ」?? ?? っ??ェー? ? 「 っ っ 、 、 ? ?? っ 」 ?っ 。?? ? ?? 、「 っ 」、 、 ェ 、?? ?ェー 。 ，
?、???????。???????????????????????????????????????
?。????????????????????????」??????? ? ??? ???? ? ??? ? ???? ?????「 っ 」 、「 」、「 」 「 ィ 」 ??? ?。 ． 、
134（464）
コンビニエンス・ストアの現状と課題
????ェー?????????????ェー ?? ?????????????????、????????「??」（??．??）、??っ 。 、「?????ィ?? 」（ ） ??、???「 ? ??」、「?ェー????????????」、「??????????????」（??????）、「?????????」、「???????? 」（ ） っ 。?? 、 ? 、 っ 、 、 ェー?? （ ュ ー ョ ） ?。?? ??ェー?? ??? ェー? ? ?っ? ?????? 、 「 」 っ?。??????、 ェー 、 、 ェー?? ? 。 、 ェー 、??????、???? ??ャッ ?? ??。?????????ェー ??? ?、 ェー ? ??、「? 」（ ）、「 ェー ?」（?????）、「 ? ????」（?????）? っ???。 ??????、???????ャ????ェー?? ? 、 。? 、 、 ? ェー ???
（465）135
コンビニエンス・ストアの現状と課題
??????????????????、?????????????。?? ェー??ェー? （ ） ェー ????????????、「 」（?????）、「????」（???
??）????っ???。??、「????」（?????）、「????」（????）??????っ?。?????ェ
ー?????? ?????????????、「 」（ ）、「 」（?????）、「????」（??．? ）、「 ?」（（? ??） っ?? 、 ??? ?? ? 。 ? ?、
?????? 、 ェー っ 、 （ ??????） ?????????? 。?? ェー ? ????ェー? ? 、 ?? 、「 ?? 」、「 」 ??? 、 ェー 。 ェー 、?? ?? 、 。?????????????、 ?? ??っ 、 ェー ???。 ?? ?ュ ー ョ 、 ー っ 。?? ェー???ェー? ?? ??? 、「 」 ）、「 ?
136（466）
コンぜニエンス・ストアの現状と課題
?????????????????????????????????????????????????????????? 、 、 ??、?ェー????? ェー 、?? ???????????????????? ? 。?? ェ??? ェー? っ 「 ェー 」（ ）、「 ェー?? ??? 」（ ）、「 」（ ） 。?? ?、 ェー 、 ?? 、 ェー?? っ?、 ? ー 。 、 ??っ?、?? ???? ー ッ ェー 。?? ? ー ー、 ー ャ? ー??ェー??? ー ー ー ャ ー 、 、 、?? ?? ? ー?? 、 、 ?ー ? ー ャ ー??っ 「????」 っ 、? ? 、 、「 」 っ??っ 。??、「 」 、「 」 、「?? ??? 。
（467）137
コンビニエンス・ストアの現状と課題
?「??」???????、「??????????????」、「???????????」、「???????????」??????????。?? 、 ?? 、 ー ー ?ー?ャ????ー????、「? 」、
「???」?????っ??????????、?ェー????、???????????????、????????
??????? ? ? ?????????????。?? （ ）????? ?????、 っ ? 、??? ?? っ 、 。 っ 、 ??? 、? ? ? 。 、 ??、?、 ??? ッ?? ????? ? っ 、 ー 。?? 、「 」 「 」?、「 ?」??? ? っ 。 、 ? 、 、?? ??? 。 ． ? 、?? ? ? 。
138（468）
コンビ三エンス・ストアの現状と課題




????????ー?ー、???????????????????????????。?? ? ?? 、 。?? ???????? 、 ????????。?? ???? 。?????、 。???? 、 ? 、 ????????????っ???????。?? ? 、 ? 、 。?? 、? っ 、 。 っ 、 ? ェー
????????????????????? 。

























































????????ィ??????、?????????????。?? ? ??? ?? 、 「???? ? 、 ?????????」（??????）、?????????? 」（ ????）、「 」（?????）、「???????????????????」
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??????????????????????? ??ー ?????っ?、?????????????、??????????????? ??? 、 ??????? 、 ? ? 。?? ?? 、 ??????、???????、????????、?????????、 ? 、 ? 、? ??? ??? 。?? っ ?? 、 ?????? 。?? ???? ??? 、 っ 。（ ）?????? ????? っ ??? ???? ??
146（476）
コンビニエンス・ストアの現状と課題
?????????????????? ??? ?? ???????? ?? っ?? ????????????ョッ?? ?????? ????????（??? ）
八八九九〇四六〇三四五　　　　　　．　　ロ　　　　　　　　の　　　　　■　　．　　　五六二六ニー二ニー九六％％％％％％％％％％％
???????????、「??????????????」、「?ョッ??????????????」、「??????????っ 」 ?、 （ ）??っ???????、 、 、??? 、?? ??、?????? ? っ 。?? ?、 ョッ ? 、???? ???っ?? ャー????
（477）147
コンビニエンス・ストアの現状と課題
?????????????????????。???????、???????????、?????????????? 、????????????? 。?「?????」、「 」 、 ? ??????、?????? ． 、?? 、 、「 」、「 」 ???? 、 ? ???。?「 ?? 「 」 、 、?????? ? 。?「 」、「 」 ?? 、 。 、「?? ??? 」、「 」、 」 ?? っ??????? 。?? 、 、 ? ? （ ョッ 、 、 ）?? 、 ? っ 、 っ 、 っ?? ???、 っ 。?? ??????? 「 っ （ ） っ （ ． ） 「 っ??」（? ?） っ 。
148（478）
コゾピニiンス・ストアの現状と課題
?????????????、???????〜???????????????????????＝?????????? っ ? 。 ? っ 、「 」 ? 、?????????????。??、?????????????????、????????????????。???、 ?「?っ????」?、?? ????、?? ?????。??? ??????????、?? ???? ??? 、 、 っ?? ?。? 、「 」 ? ? ? っ 、??????? ? ? ? っ 。???? 、?? 、「 」 ? 、 「?」（?? ）、「 ? ? 」（ ）、 」（ ）、「 」（ ）?、 ?? ?? 、 ? 。 、 ー 、??ョ?????????、??????「 ???」??っ?、?? ? 、 ???。 ?、? ???? ?? 、 、 ? ?、? ? ?????? ????。?? ?? ? ??? ?、??? 「 」 、「 」 っ 、??っ???。
（479）149
コンビニエンス・ストアの現状と課題
????????、「????」??、??（?????）、???（?????）????????????????、?? 、 ?? ?っ ??、????????? ? 。 ? 、「 」?? ?????????????、? ?? ? っ 、 ? ??、「? ?????」?????「??? ?」? 。?? ? ?????? 「 」 ? 、 「 」 っ?? 、 ???????? 。 ? ???????、?「???」????????????????????、?????、????? 、 。 、 ? ? ?? 、?ー?ー?? 、 ? ? 、 ??????????? っ???、 ? ?? ? っ 、 ー ー 。?? ?? ?? 、 ? 、 ョッ??、 ?? ? っ 、?? 。?? 、?? 。?「 ??」 、「 ? 」、「? 」、「 」 「 ー ー 」、「????????」????っ??? 、 ??っ? ? 。???? ??? ? 、 。 、
150（480）
コンビニエンス・ストアの現状と課題
???????????、????????????????????????????、??、??????????????????っ???。?????、????????????????????、???????、?????????、 ???????、?????? っ 。???? ??、?「 」 ?、????????っ?????????。?????????、???????っ 、 ? 、?? ?? ? 。 、 ．??????? （? ） 。?? 、「 」（ ?） 、 ? 。 、 ? ??、? 、 。?? ? 、??? 、 ? ??（ ） っ ???、?????????????? 、 ? っ 。?? ?????? ?? 、 、 ー ー、 「 」 ．???っ???。 ? 、 っ 。?? ? 、 、 、 「 」
（481）151
コンビiエンス・ストアの現状と諜題
????????。???? 「 ??」（?????）???、???、??????????っ????、???????????? 、 ?? ? 、? ? っ ?。 ? 、 、?っ ????????? 。?? ???????? ? 、 ー っ?? 、?? ? ?「 」 、?????、「??」?? っ 。??????? 、 っ 、 「 」 っ 。 ?、???????．???????、、、???ー?ー????????、?????????????????????????????? 、 、? っ??ー ???? 。?????? ??? ?? ． ? 「 」 、 っ 。?? ? 、 （ ）、 （ ） 。 、「 」??、 ? （??? ）、 （ ） 。??????、「 」 、「 」 （ ） 。
152（482）
コンビニエンス・ストアの現状と課題



































































































































































































































































































































































?????????????。???、??、???????、????、?????????????、???????????、?? ? 、 ? ?ッ??????????????。?? ??? ??????????
































































































































































































































??ー?）」（ ． ） 。?? ? ??、? 、 ??? 、 ??? 、? ???? ?? ??????。?? ? 、「? 」 「 」?、 ? ?? ???、? 、?? ?? ? ?。 、「 ?? 」??、?? ? 、?? ?? 、「 」、「 」 、「 」 、 ? ?。?「 ? 」 、「 」（ ）、「 」（ ）、「 」（ ）、「?」（??? ）、「 ?」（ ）、「 」（???） ?? 、??。?? ??、 ? ? 、 、「 ????」、「 ?? 、?????????????? 。?? 、 、 っ 。????? っ 、 ー ー?ー?ッ ?? ? ?? ? ????、??? 、?????????? ??? 、 ?、? ?? 、 ? （ ? ） っ
162（492）
ゴンビ爵エンス：ストアの現状と課題
???????????。???、???????????????????????????????????????、??????ッ???????????????。?? ? ??? ?? ? ?????? 、「?????」（???）、「??????」（?????）、「???????????」（?? ）、「 ? ??」（??? ）、 ヵ ??????」（??）?? っ ? 。
、??????????、「?????」??????????、????????????っ???、??????っ




















???????、???????????????ー?ー?ー?ッ????????、???ー?ー?、????????? ー ? 、 ? ? ? ? 、? ? ? ? 、「?? ?」、「????? 」 っ 、 ??、????、????? ??ー ー?? ??? ?、??????、????????????? ? っ 、 ? ???ー????????????????。???????????ー?????、?????????????????????? ?、 ? っ 。 っ 、「 ? ? 」、「 」?? 、 ． ???????? ? ? ??っ???。?????（? ? ）、 ー ?

























































































































































?????、???、???、??、???、????????? 、? ? ? ?ー ? ????????????。?????????????、?????????????????っ???。????????????????????????。?? ?、 、 ー ー ????、?????? （ ） ??????? 。?? 、???、??、 、 、?? 「 」 ???? 、 ? ? っ???。?????、
?????????、 、 ???? ? 。 、 ー?? ?? 。?? 、 、 っ 、???? ．??????? 、 ?っ 。 ー ー 、 ??っ??? ?? 。?? 、 、 、 、?? ? ? 、 〜 ー ー っ 、 ー ー 「 」
???????っ???。??????????????、「?????」???．????????、???????．




























































































































































































































???? ?? ?? ??? ．? ?? ?? ?? ?『． ?? ??? 、 、 ? ??「 ?」 ? 、 ? 、?ー ー ?? ??っ ? 、??????????、???????、 ー?ー? っ 。 ?、 、「 」?? ?? ? 。 、 ?、 、「 ?」 、
?????．??????????????っ???。???っ?、??、?ー?ー、????????????????

























































































































































































































































































????「???」、「????ェ?????ァ」、?? ? ?? ? ??
へ
「??」????、?????????、「?ー?へ??? ? ???? ????、??? 。??????????? 、? ???、??????「 」?




??????、? っ? 。 ? 、 ? ?????????っ??? 。
172（502）
コンビ三エンス・ストアの現状と課題







































































???????）????????????（?????????） ? ????? 。???????????、????? ??、?? ? ? っ?? 、 ?、
????、????????????、?????????????????????????????、????????????????????。???????ー??????????，
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???????、?????????????。???????、???????????????、?? ? 、 っ ? 。?? ? っ 、 ? 、 ??ー???????? ???????。 、?????? っ 、 ?、????
???????。?ー?ー?、?????????? っ ? ? ? ??? ?、?? ?????? ? ? ? ??っ??、????????????????????。?????? 、?? ?、?? ?? 、．?? ? ? 、 ー ー????? ? っ 。???（ ?? ）?? ??? 、? ー ー ー ッ????????? 、?
176（506）
コンビニエンス・ストアの現状と課題




















































???????????????????????? ? ? ? ?? ? ? ??「?? ??? ?。?? 、?? ? ??? 。? ???????? ?、? ???? 、????????? 。 ー???? ????? 。 、?? ?? ???????? 。??






































?????、?????????????????? ? 、?? ????、 ??????っ?、?????????? ? 。?? 、 ????? ー???????? ???? 、 ?????????? っ 、??ー?? 。?? ? （ ）、?ー ー、????????? ? ??????、????? 。? ???? 、 ? 「 」
コンビニエンス・ストアの現状と課題
???????、「???????????」（?????）、「????、?ー??????（?????）????????、 ?? 。 ??、 ??? ? ? ? 、「?」 っ??????、「??????ー???? 」?????、 ???? ? ?????? ?。??ー?ー ー ッ 、「 」 」（ ）、「?」（ ?．? ） 「 ョッ ?? 」（ ??）、「 」（ ）、「??」（ ． ）、「 」（ ） っ 、 ー ー ー ッ っ?? 。? 、 ?、?? ??????????????????。????? ? ??? ?? 、「 」（ ）、「 」（ ? ?）、「????????」（??．??）、「??????」（?????）???????????。????????、?????? 、 。????????? 、 、 。?? 、 ??． ?? 、 ー 、 、 っ 「 」???? 。 ?? ? っ 。 ???ー 、 、?? 。 、 ??????ー ー 、
180（510）
コンピニェンス・ストアの現状と課題
??????、?????????????????。??????????????????、???????????? ??????? 。?? ー 、 ??????????、??????ー????????????????????。???????、「????????」??っ???????????????????っ???????、????????????? 。?? ?? ? 。 、??、 ー ? 。 ー ー?、?? ??? 、 、 、 。?? ??? ? 。?? ???? ?? ? ? ．．．????? ． っ 、「 っ 」（ ） っ ? 。????????、?????????ー??????????????????????????????。??????? 、 ? 、 、 ??? 。 、 、 、 ー ッ




























??????????????????????????????????????????? ???? ????????? 、?? ?? （ ??? ）、???（ ???）?、 ? ??、 ?、? ? ??〔??」?????????????、??? ?? ??。??????? ? 、「 ? 」、「 」、「 」、「? ?? ?」、「??」???? 、 ? ? ? 、
?????????ァ??????????????????????????、??? 、 ー ー??????? ?。
???????ェ??????????????? ?
????「??」（??? ）、「 」（?

















































???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????㌔．「??」?（???．??）???????っ???。???????。??，，?? 、「 」（＝ ???） ? ??? ????????????????。????? 、
0 50 100％
??????????、
















































??????????????????????っ????????????。??、「???????」??「??」（??．??）??????????????。???、????????????????????????、??????、?????????????、??????????????????。?? ? ? ?????? ? っ 、 「 」 、「 ??」?????? っ 。??????? 、 。?? 「 」?． ??? ???． ??． ? ???． ? ??． ? ?? ?? ? ??． ? ? ? ? ??． ? ??． ? ? ? ? ?
（515）185
コ．ゾピ三土ン入・スド7・の現状と課題
??????????「????」??????????? ????????? ?????? ???? ? ????」 ? 、 ?????? ???、 「 」 、「????」?????、???????、
???。??? ?? ? 、?? ????、 ???、????? ?? 、????? 。
，
一一一 ?l四四八八五二四
??????????????????????っ??????????、?? （ ） ???????????




???????????????????? ???っ?、??????? ???????????、????????????????、??????????????????。???? ?? 、 、 ? ??、 ?? 、 、 ?、??????、?? ????????????????。???????、 「 （ ?）? 、 、?? 、 、 ? っ 。 、?? ??? ? ? ェッ 、 、 っ 。?? ?? っ 、 ? ??? ?? 、 、 。っ????????????。「??????????????????????????????、??????????????、????????
（517）187
コンビニエンス・ストアの現状と課題
??????????????、?????????、??????????????。????????、??????? ? 。? 、 、 ? 。?? ?????????、???? ????????? ?????????????? ????、??????? ??????????????、 ? ? 。?? ??、 ???、??????????っ?????????、??????????? ??? 。?? ?? 。 、?? ー 、???、????? 、 ? 、 。?? ? 、 、?? 。 、 、 ?????????? ??????????? 、??っ???。 。?? 、? 、 ェー 、 ッ?? 。 、 っ ェー????? 。
188（518）
コンビニエンス・ストアの現状と課題
???????、???ェー?????????（??）????????、?????????ッ??????????? ? 。 ?、 ェー ? ? ? っ? 、?? 、 ? ェー っ 。?? 、?? ? ? 、 ッ ? 、 ? ??? ??????っ ?? ??????、??ー?? ?ッ?????? ????????? ???。????? ?????????? ????? 、 、? ー?ー ? ? ? ? 、?? 、「 」 「 」、 「 」?????。????? ー 「 」、「 、「 ョッ?」 ?? ? っ 、 ー 。????、「? 」、「 ヵ 」 ? 。 、「???????」、「?????」??、?????????????????????。????? 、「? ー っ 、
（519）189
コン．ビニエソス・ストアの現状と課題
????????。????、「??????ー??」?「????????」????「??」?????????????。???、??????????????????、???ー?ー??っ??????っ???。????ー?????? ? 、 ? ー 。? ? ー?ー ー?ッ??。???? ????? ??? 、 ァ ? ? ? 、 「 」 。????????? ? 、 ? ー ー ? ? 、 ? ? ?っ?、 ? ??? ????????????????。? ??? ? ?? ???????、??「 ?」 。 、 っ 、 ? ．????????? ? 。 、「 」 」 ー ー?? 。 ??ー 。 （ ） 「 」、「????????? 」、「?ョッ? 」「 ???????」、「 ? 」 ???、???????????? 。? 、 ー ー ???、「?????．? 」、「 ． ー 」??????? 。?? 、 、 ? ー ー 、?? ???、 っ ? ? 。?? 、 、 ー ー
190（520）
コンビとエンス‘ストアの現状と課題
???????。??????????????ー??????????、?????????????????????? 、????????????、 ? ? ?????。?????、? ? ? ??????????、．??? ?。?????、????????????「 ??? 」 ??ー???????????????? 。????、?? 、「 」、「 」 。?、 ? 。 ー?? ? 。? ? ー ャッ?? ? ??、 ? 、 。???? ?? ??? ????? 、 。 ?? ? 、??、 ?? ? 。 ?? 、?? ?? ? 。?? 、? ? ? 、 っ?? ??? 。 、 、 っ 。
（521）191
???????????、??????????????????っ???。????????、?????????????? 。 ? 、 ? ? ? 。?? ?????、????? ????????。????????? 、?? ?????。?? ???、?????? ?? ? ? 。 、? 、 ?? ? 。? ? 、???? 。?状??? 、 、 。．コンビニエンス・ストア
????、?????????????????っ???。???、?????、????????????、???????????????????????。?? 、 ???????????、?????????????????????????? 、 ?っ 、?? ???、? ? ???。???? ??、 ッ ?ョッ???????? 、 ???っ?、?? ? ??? 。???????
192（522）
コンビニエソス・ストアの現状と課題
???????、??????????????????????????????????????????????っ?、?????????????????????????。??、???????????????ー????????、???????????? 。?? ? ー ェー ャ ェー?? ?????? 、 ー ェー 、 ャ ェー?、 ? 。 っ 、 、?。???、????? 、 ??っ????ッ?ー???、?ー?ー???????????ー ? ョッ ー ? 、 ? ? ? ? ? 。?? ? 、?。 ? ??? ? ? っ 、 、?????? 。
（523）
???? ??? ???? ? ? 、 、 （ ー ー ッ ）? ?? ? っ ? ? 。 ?
コγビニエンス1ストアの現状と課題
????????、??????、???、??????????????、?????????????ー??????????、????（????????（???????????????）、?????（????ッ??ョッ???） ? ? 、 ?、 、 、 ?? 、 （ ）、?? ?（?? ） っ 。 ?、 、 、? 、?? ? ? ， 、? 、 ? ???。?? ? ????????、?????????????、????????????????????、?????????????? ? 、 ? 、?? ー???????? 。 ? 、????????????、???ー?ー??????????????????????????????。?????? ??? っ 、 、 っ 。
????????????? ?、 ? （ ） 、 っ??????、．? 、 ァー ー 。?????????????、?????? ? 、 ー ー ー???、??? っ ?。 、 ? 、 、 ．
194（524）
コンビ．ニエンス・ストアの現状と課題
?????????????????????????????????????、?????ャッ??????????????、????????。?? ????? ??、?????????、?????????????????????、?ェー???? ? 。????ェー?????????、??????????????????????、 ??ャ ???ェー ??? ー ェー? 。?? ??ャ?? ???ャ? ? ? ???、??? ?。?? ャ ? ? （ ャ??ー）?、? 、 ??ェー???? ? 、 （ ャ ー） 、 ??。???、??????? 、 、 、 ー 。．????????、??ュ?ー??ェー?????????????????、?????????????????




?、????????????（?????）??????????、??????????????????????ッ????。????????????．?????????「??「?．．??．?????????????．??、 ?? 、? ーー ェ 。 ? ?
ヶ????????????、????????????????????、??????????、??????????? ???? ? 、 、 っ 。 、 、?? ?っ ェ （ ） っ???? ?。 、 ー ェ ェ ? 、????????????????? 。????、???? ? 、 ? 、 ィ ? ッ?? ? 。 、 ャ??????? 。?? ー?? ??ー ェ ?? 、?」 ??? ??? 、 ? っ 。?? ???ー ェー 、 っ 。
ユ96（526）
コンビニエンス・，ストアの現状と課題
????、??????????????????????????????????????????????????? ??????? 。??? 、??? ー． ェー??、??????????（??????????????）???????????? （ ー ェ ） 、 （ ） っ 、?? ? ? （ ィ ェー ） 。?? 、???? 、 、 、 、 、?? ??? 、 ー 。?? 、? 、 、?? ???っ 、 、 ェー ッ 。?? 、 、 ? 、 ェー ????。???、 ? ー ェー 。
．???????、????????????っ?????、??????????????????????????
?ェー???? ?????????????。?????、???????????????ー??ェー???????????、??? ?ッ? ッ 。?? ? 、， ェー ? 、 、
（527）197
コンビニ三ンス・スドアの現状．と課題
????????、????????????????????????ー??????。?? 、 ? ッ 、 ?????ー?ー?ッ? ? っ???。??????????? ????? 、 ー ー ? ????? ー ー 、?? ?ー?ー 、 ー っ ー … ッ っ ．?? ?? ? ?、????????? ー ェー ? 、 ???????? ?? ? ?????? ? 、 ??? 、 ? ? ? ? ????????、 ?? ? 、 っ 。 ャ ェー? ?? ? ???????、 ?? ? ? ? ? ???????。?? ? ?? ? 、 、 ? っ 、??、????? ? ???? ? ?。?? ? ? ャ ェー ー ェ 、??????? ??。?? ェー 、 ャ ェー 。???、??? ー ェー ー ッ ャ ェー?? ? 。 っ 、 、 ー ェー
198（528）
コンビニエンス・ストアの現状と課題
??????????ェー????????????????。????????????????????????????????????????? 、 っ 。 ??????、???????????????、 ー ??????????? 、???????、????っ?????? ?????っ?、??????? 。????????、 、 ッ ョッ ー ー ー?ッ?????、??? ????? ? ? 、 ー ー ー?ッ?????????????????っ?。???、??? ? ? ー ー ー ッ 、 、 っ 、?? ? ??? 、 ????? ??????? 。
?????、??? ??????、??????????????????、???????????????????っ?。? 、 ?? 、??????ッ???? ???? 。?? 、? ?? 、 ー ー ー ッ 、ー?ー?ー?ッ?? ? 。??? ? ? 、 、 、 ? 、 ?
（529）199
????っ????????、???ー?ー???????????????????。?? ? 、 、? ? ? ????????????、???? ?????? 、? ． ??????????????????。?????? 、? ?。????? 、 ー 」 ー ッ 、 ょ 、課?? 、 。 ? ? 。 ??、???? ? ?、← ?? 、ア?? 、 ???? ? ??? ? ? ?ス????っ???。????、???????????．????、???ー?ー?ー?ッ??????????????????? ???????。二??．」 、 ? ．????、 ー ー ー ッ ? 、 ? ? ? 。 ? 、????っ 、???? 、 ー っ? 。?? 、 ? ? 、 っ?? 。 ?? 、 ? ? ??． ??っ? 。 、 ェー ? 、 、 ェ
200（530）
コンビニエンス・ストアの現状と課題
?????。?? 、????????????????、?ェー????、???????、?????、???????????????、????????????????????????、????????????????????、??っ? ??? っ ? ?? ?。 、 ? ??? ? ?? ????????。????????? ? っ??? ??????? ????? ???? ?? 、 ??? 、? ??? 、 、 ? ?? ??? ??? 。 っ 、???? ?、? 、 っ 。??．?????? 、?? ???（???） ????????????、?????????????????。
????????? 『 ???ェ??????????』?? ??????『??? 』?? ?『 』?? ?『 ?』 ??、?? ?『 』?? ? 『? ー?』
（531）201
コンビニエンス・ストアの現状と課題
??????『????ャ????ェー?????』?? ? ?? 』?? 『 ??? ? ??? ?』?? ? 『 』「???? ?? ?? 〉）??? 「? ???????? ＝ （ ）????????「????? ????????
・
202（532）
